












































大きな成果を生み出してきた Thomas１）や Spreitzer & Quinn２）の研究に依拠す
１） Thomas, K. W., Intrinsic Motivation at Work: What Really Drives Employee Engagement,
Second Edition, Berret-Koehler Publishers, 2009.
２） Spreitzer, G. M. & R. E. Quinn, A Company of Leaders: Five Disciplines for Unleashing the




































































































































































① Thomas (2000, 2006)
② Arnold, Arad, Rhoades & Drasgow (2000)
③ Spreitzer & Quinn (2001)
④ Srivastava, Bartol & Locke (2006)
５） Forrester は，アメリカにある Pelican’s Beak（レストラン），CFI（製造業），NSA（ソフト
ウェア）といった組織で，従業員やチームに権限を委譲し，自由に行動させた結果，無秩序
が生じたことを指摘した。Forrester, R., “Empowerment: Rejuvenating a Potent Idea”, Academy
of Management Executive, Vol. 14, 2000; p. 71.
エンパワリング・リーダーシップ
― ―７
⑤ Sims, Jr., Faraj & Yun (2009)
⑥ Zhang & Bartol (2010)
⑦ Vecchio, Justin & Pearce (2010)
⑧ Yin, Wang & Huang (2012)
⑨ Lorinkova, Pearsall & Sims, Jr. (2013)




































ようなものかを提言していた。さらに，Spreitzer & Quinn も，従業員が自律的
行動を取るために必要な心理的エンパワーメント，つまり有意味感や自己決定
感，コンピタンス，影響感を高めるために，リーダーはいかなる原則に従うべ









































⑥の Zhang & Bartol の研究は，この中国出身者もしくは中国国籍の研究者と
欧米研究者が共同で行なった研究であり，検証のためのデータも中国本土で収
集されていた。





































７） Chen, Z. X. & S. Aryee, “Delegation and Employee Work Outcomes: An Examination of The







Srivastava, Bartol & Locke (2006) の研究８），⑥の Zhang & Bartol (2010) の研究９），
そして⑨の Lorinkova, Pearsall & Sims Jr. (2013) の研究１０）を取り上げ，エンパ
ワリング・リーダーシップの効果を検討していくことにする。
４－１ Srivastava, Bartol & Locke (2006) の研究
４－１－１ Srivastava, Bartol & Locke の研究概要















８） Srivastava, A., Bartol, K. M. & E. A. Locke, “Empowering Leadership in Management Teams:
Effects on Knowledge Sharing, Efficacy, and Performance”, Academy of Management Journal,
Vol. 49, 2006; pp. 1239-1251.
９） Zhang, X. & K. M. Bartol, “Linking Empowering Leadership and Employee Creativity: The
Influence of Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, and Creative Process Engagement”,
Academy of Management Journal, Vol. 53, 2010; pp. 107-128.
１０） Lorinkova, N. M., Pearsall & H. P. Sims Jr, “Examining the Differential Longitudinal
Performance of Directive Versus Empowering Leadership in Teams”, Academy of Management
Journal, Vol. 56, 2013; pp. 573-596.
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４－１－２ Srivastava, Bartol & Locke の研究モデル

















果へ影響を及ぼすこともあることを示していたのが，Srivastava, Bartol & Locke
の当初構築したモデルの内容であった。
図２ Srivastava, Bartol & Locke (2006) のモデル





































Baron, R. M. & D. A. Kenny, “The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological
Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”, Journal of Personality and Social
Psychology, Vol. 51., 1986; pp. 1173-1182., Holmbeck, G. N., “Post-hoc Probing of Significant
Moderational and Mediational Effects in Studies of Pediatric Populations”, Journal of Pediatric
Psychology, Vol. 27, 2002; pp. 87-96
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４－２ Zhang & Bartol の研究
４－２－１ Zhang & Bartol の研究概要
次に Zhang & Bartol の研究を見ていくことにしよう。この研究は，これま









４－２－２ Zhang & Bartol の研究モデル
この Zhang & Bartol の研究モデルを示すと図３のようになるであろう。彼






図３ Zhang & Bartol (2010) のモデル








































































４－３ Lorinkova, Pearsall & Sims の研究
４－３－１ Lorinkova, Pearsall & Sims の研究概要
これまでエンパワリング・リーダーシップの理論的・実証的研究の例として，
Srivastava, Bartol & Locke の研究と Zhang & Bartol の研究を取り上げ，その内


































４－３－２ Lorinkova, Pearsall & Sims の研究枠組みと検証結果





を研究対象とした Srivastava, Bartol & Locke の研究，そして上司と部下間の関
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